棟髪植毛歯ブラシのプラーク除去効果について by 小林 一行 et al.
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⴫ 1  ⵍ㛎ᱤࡉ࡜ࠪ઀᭽ 
ⵍ㛎ᱤࡉ࡜ࠪ  ᐔಾࠅᬀᲫᱤࡉ࡜ࠪ ᫟㜬ᬀᲫᱤࡉ࡜ࠪ 
Ძߩᄥߐ     ో૕㧦0.18mm                 ਛᄩ వ┵ㇱ㧦0.01㨪0.02mm 
     ᬀᲫㇱ㧦0.19mm 
  ᄖ஥ వ┵ㇱ㧦0.15mm 
Ძߩ㐳ߐ, ᒻ⁁    ᐔಾࠅ㧦10mm 
   
ਛᄩ : ࠹࡯ࡄ࡯ ; 14mm, ᐔಾࠅ; 9mm 
   (ࠬࡄࠗ࡜࡞Ძ ┵ߦ࠹࡯ࡄ࡯ઃਈ)
ᄖ஥㧦ᐔಾࠅ; 9mm 
Ძߩ߆ߚߐ(ᐳዮᒝᐲ)                             59N/cm2  
ᱤࡉ࡜ࠪో㐳        16.5cm               18.2cm 
೚Ძㇱಽߩ❑᏷     21mm(17mm)                30mm(24mm) 
೚Ძㇱಽߩᮮ᏷      8mm (6mm)                  15mm(13mm) 
Ძߩ᧚⾰       ࠽ࠗࡠࡦ (TBP      ࡐ࡝ࡉ࠴࡟ࡦ࠹࡟ࡈ࠲࡟࡯࠻) 
Ძⓣ㈩೉ 3೉(ߟ߹వㇱಽߪ 2೉) 
 
    6೉(ߟ߹వߣ߆߆ߣㇱಽߦะ߆ߞߡ 
    ᷫዋ㧦ߟ߹వㇱ 2೉, ߆߆ߣㇱ 3೉) 
ᬀᲫⓣᢙ        20ⓣ  94                  ⓣ 
ᬀᲫᴺ                           ᐔ✢ᛂߜㄟߺᴺ 
ࡂࡦ࠼࡞ᒻ⁁                ࠬ࠻࡟࡯࠻ 
ࡂࡦ࠼࡞᧚⾰  PET(ࡐ࡝ࠛ࠴࡟ࡦ࠹࡟ࡈ࠲࡟࡯࠻ )     ᧄ૕ㇱ㧦PP(ࡐ࡝ࡊࡠࡇ࡟ࡦ) 





㩷 㩷 㩷 㩷 1䋮ᄢᄌḩ⿷㩷 㩷 㩷 2䋮ḩ⿷㩷 㩷 㩷 3䋮䈬䈤䉌䈫䉅䈇䈋䈭䈇㩷 㩷 㩷 4䋮䉇䉇ਇḩ㩷 㩷 㩷 5䋮ਇḩ㩷
㩷
໧ 2䋮૶↪ਛ䈮૗䈎ਇౕว䈲䈅䉍䉁䈞䉖䈪䈚䈢䈎䇯㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 1䋮䈅䈦䈢㩷 㩷 㩷 2䋮䈭䈎䈦䈢㩷
㩷
໧ 3䋮᥉Ბ૶↪䈱ᱤ䊑䊤䉲䈫Ყセ䈚䈩૶䈇䉇䈜䈘䈲䈬䈉䈪䈚䈢䈎䇯㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 1䋮૶䈇䉇䈜䈎䈦䈢㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 2䋮ᄌ䉒䉌䈭䈇㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 3䋮૶䈇㔍䈎䈦䈢㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
໧ 4䋮᥉Ბ૶↪䈱ᱤ䊑䊤䉲䈫Ყセ䈚䈩ᷡ᝹⁁ᘒ䈲䈬䈉䈪䈚䈢䈎䇯㩷
















ⴚ೨ ⴚᓟ ⴚ೨ ⴚᓟ
䋪Wilcoxon signed-rank test䋺p䋼0 01 (n=14)
ᐔಾ䉍ᱤ䊑䊤䉲⟲ ᫟㜬ᱤ䊑䊤䉲⟲
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